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A B S T R A C T
T h is  artic le  deals w ith H Dooyew eerd 's v iew s on the jural idea. A s  such  
It also in ve stiga te s L. M. du P le s s is 's  critic ism  of D ooyew eerd 's theory .
H. G . S to k e r 's  v iew s on the "o rd e r  of creation " and the "o rd e r  of the 
fall of man and the redemption In C h r is t  J e su s "  are su b se q u e n tly  in v e s ­
t igated . It  Is  concluded that apart from  the jural Idea (acco rd in g  to  the 
cosmic dim ension of m odalities) a more em bracing view  of the law is 
needed. The  "P h ilo so p h y  of the Idea of C re a t io n 's "  recognition  of the  
ontic law acco rd ing  to the o rd er  of creation , p ro v id e s us with a more 
em bracing view  of law and justice . The  recognition  of a cosm ic dim ension  
of even ts, in th is  re ga rd , also  p ro v id e s  avenues w orth y  o f exploration  
fo r the jura l science.
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Inleiding
Een van die m oeilikste  v ra a g s tu k k e  op die terre in  van die w etenskap  
betref die v ra a g  wat die m aatstaf is w aarvo lgen s v a sge ste l kan w ord wat 
die positiew e reg  behoort te wees. A n d e r  v ra a g s tu k k e  wat hiermee in 
verband  staan , is hoe die bestaande  positiew e reg u itgebou, v e r fy n  en 
ontw ikke l kan w ord; op wetke w yse  onreg b e stry  kan w ord; hoe skynreg 
ge ïd e n tifise e r  kan w ord en hoe skynreg positie f om gevorm  kan w ord. 
V o o rts  kan ook g e v ra  w ord of onreg en skynreg 'n positiew e gelding het 
al dan nie, en so voo rts. V a n u it  ve rsk ille n d e  w y sg e r ig e  strom inge  word  
uiteenlopende antw oorde op h ierd ie  en de rge like  v rae  ve rs tre k . O nder  
die C a lv in is t ie se  regsteorieë  was vera l d ie  Wysbegeerte van die Wetsidee 
besonder in v lo e d ry k . D it was vera l die regsteorie  van Herman  
Dooyew eerd, wat in h ierd ie  ve rb a n d  'n reu se by d rae  tot beter in s ig  in 
h ierd ie  problem atiek ge lew er het. V a n u it  die Wysbegeerte van die 
Skepp ingsidee  was d it tot op hede by  u itstek  H .G . S to k e r  wat 'n 
w aardevolle  b y d ra e  in h ierd ie  ve rba n d  ge lew er het. In h ierd ie  a rtike l 
w ord na sowel die stan dp u n te  van Dooyew eerd as S to ke r  en d ie  b yd rae  
d e u r hulle  ge lew er ge k y k .
Die regsidee volgens die Wysbegeerte van die Wetsidee : H. Dooyeweerd
V o lge n s  d ie  Wysbegeerte van die Wetsidee b ied die regsbegrip 'n beeld  
van  die reg  soos d it is. D ie regsidee daarenteen , het te make met die  
reg  soos d it  behoort te  wees. Die regsid ee  behe ls die b e g in se ls  w aaraan  
die reg  belioort te beantw oord: d it  d ien  as m aatstaf van  wat die reg  
belioort te wees; d it  stel 'n  norm d a a r  v ir  'n  w aardeoordeel ten aansien  
van  die re g  (V a n  Z y l en V an  de r V y v e r ,  1982:110) Hiermee is in 'n 
neutedop ge sé  wat d ie  regsid ee  behe ls.
D ie krite rium  v ir  d ie  o n d erske id  tu sse n  die  r e g sb e g r ip  en reg sid ee  lé 
daarin  da t d ie  an tesiperende  sinmomente in 'n modale kon teks, anders  
as d ie  re tro s ipe ren d e  sinmomente, geen  konstitu tiew e fu n k s ie  ten o p s ig te  
van  die  ju r id ie se  a sp ek  v e rvu l nie m aar s le g s  'n regulatiew e fu n k s ie  (v g l.
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Hommes. 1961:229). Wat d ie  regsidee  betre f, kom dii> Wetsidee voorts  
tot die vo lgende  belangw ekkende  g e v o lg t r e k k in g s : #
(a ) D ie r e g sb e g r ip  w eerspieël wat die re g  is. D ie regsidee  daarenteen  
r ig  die konstitutiew e struktuurm om ente  op d ie  jurid ie se  su p e rs tra a tk r in g e  
en f in a l i t e r  op d ie  botydelike  w orteleenheid, naam lik Je su s C h r is tu s .
(b )  D ie regsidee  realiseer hom an tesiperend  van u it  die jurid ie se  aspek  
na d ia  etiese en p istie se  a sp ekte  en finaliter na die botydelike  
sin to ta lite it en O o rsp ro n g  van  alle sin .
(c )  D ie  an tesipasie  van u it  die ju rid ie se  aspek  im pliseer n m enslike  
vorm in gsw il wat sy  ontstaan  in d ie  h isto rie se  aspek  v ind .
(d )  D ie h isto rie se  dien as fu n d e r in g s fu n k s ie  v ir  die o n ts lu it in g sp ro se s ,  
terw yl ge loof (in  p istie se  s in )  aan h ie rd ie  an tes ip asiep rose s le id in g  gee. 
D ie  fe it da t die geloof (in  p ist ie se  s in )  in h ierd ie  verband  ‘n 
d e u rs la ggew e n de  rol v e rvu l,  v e rk la a r  Dooyew eerd (1969, 11:127) deu r  
middel van  die fe it da t die ge lo o fsa spe k  s y  ".  . .boventijdelijke  voed in g  
o n tva n g t  uit den re lig ie u z e n  w ortel van het roenschengeslacht in de 
onverzoen lijke  an tithese  tu ssch e n  C iv ita s  Dei en C iv ita s  te rren ae ".
(e ) D ie rol van  h isto rie se  dinam iek in re g svo rm in g  behels, vo lgen s  
Dooyew eerd (1969, 11:135), dat re g sb e g in se ls  d e u r  die m enslike  
(h is to r ie se ) vorm ingsw il tot regsnorm e om gevorm  w ord. W aar die  
re g sb e g r ip  as sodan ig  relatief s ta r  is, w ord die regsidee  d e u r  die 
dinam ika daarvan  gekenm erk. D it is " . . .  een voo rtsch rijdende,  
dynam ische  gedachte, die in hare  on tw ikke lin g  stap  voor stap  is gebonden  
aan de ge sch ie d on tw ik k e lin g " (Dooyew eerd, 1969, 11:135).
( f )  V o lg e n s  Dooyeweerd (v g l.  1969 11:128, 129) behoort die h isto rie se  
tot n w e tsk r in g  (m odalite it) met 'n eie wet- en su b je ksy  en met 
b e sk aw in gso n tw ik k e lin g  as die s in ke rn  van die w e tsk r in g .  Die s in kern  
van die h isto rie se  kan s le gs  in sam ehang met die re tro siperende  modale 
ana log ie s b e g ry p  w ord (Dooyew eerd, 1969, 11:130-132).
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( g )  V o lge n s  Dooyew eerd (1969 11:135,136) is die 
b esk w aw in gson tw ikke len de  o n ts lu it in g sp ro se s  in die regsle er  'n 
voorw aarde  v ir  ’n an tesiperende  r ig t in g sa k t iw ite it  van  die ( s ta r re )  regsin  
op d ie  s in vo lh e id  van  die k o n in k ry k  van God in Je su s C h r is tu s  en op 
die nuwe botyde like , re lig ieu se  gem eenskap  van die m ensheid.
(h )  Die regsidee  kan nooit los van sy  sam ehang met die h istoriese  
su b s tra a t  gehan tee r w ord nie: alle m enslike  reg  is " (n ) a a r  de z invo lheid  
d e r  ge rec lit ig lie id  gemeten . . .  in hoge mate g e b re k k ig "  (Dooyew eerd, 
1969, 11:136). H iervan  v e rk la a r  L .M . du P le ss is  (1978:548) soos vo lg : 
"D aarom  openbaar die regsidee  'n noodw endige  tw eespalt : (a ) in sy  
r ig t in g  op die re lig ieu se  s in vo lh e id  van  g e re g t igh e id  moet hy oor iedere  
a a rd se  reg so rd e  die oordeel van  onvolm aakthe id  vel; (b )  in sy  (modale) 
fu n k s ie  b inne die kosm iese ty d so rd e  moet hy  e gte r  die van God gegewe  
kosm iese orde  e rken , welke orde  d it onm oontlik maak dat die o n ts lu it in g  
van  die re g sin  los van  die su b stra a t  van  h isto rie se  on tw ikke lin g  gesien  
kan w ord. D ie tw eespalt tu sse n  'idee ' (en die aan die sk e p p in g so rd e  
georiën teerde ) p ra k ty k ' ontstaan  as g e v o lg  van  die sonde  - en is nie 
d e u r God in die sk e p p in g so rd e  so gew il n ie- soos C h r is tu s  se u itsp ra ak  
oor die  (ju r id ie se ) veroorlow ing van  d ie  ske ib r ie f d e u r  M oses (M attéus  
19:8) du ide lik  aantoon ".
. ( i)  D ie  ju r id ie se  a sp ek  toon in on ts lu ite n de  sin  'n  an tesiperende  verband  
met die  etiese en p ist ie se  aspekte  van  d ie  tyde like  w erk likhe id .
Wat d ie  etiese betre f, stel Dooyew eerd (1969, 11:143-150) dat die reg nie 
in d ie  etiek nie en die  etiek nie in d ie  reg  m ag opgaan  nie: sowel reg  
as etiek behou hulle  soew erein ite it in eie k r in g ;  beide is van  m ekaar te 
o n d erske i. Dooyew eerd (1969 11:152) noem h ier e k sp lis ie t  die voorbeeld  
van  b illikh e id  in d ie  illu stra s ie  van  d ie  r e g -e t ie k v e rb a n d . V o lge n s  
Dooyew eerd (1969 11:163) v e rg  alle  re g sb e g in se ls  in d iv id u a lise r in g  in 
konkre te  geva lle ; b illikh e id  (en  so  ook d ie  algem ene re g se k e rh e id ) v e rg  
in d iv id u a lise r in g  in e lke konkre te  g e v a l.  V o lg e n s  Dooyew eerd verd iep  
b illik h e id  nou reg se ke rh e id  e tie s-a n te sip e re n d . B illik h e id  is e gte r  geen  
u itso n d e r in g  op reg se k e rh e id  nie m aar reg se k e rh e id  in s y  ontslo te  fu n k s ie  
(v g l.  Du  T o it, 1975:81 e . v . ) .
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Wat die jurid ie se  an tesipasie  na die p istie se  betre f, v e rk la a r  Dooyeweerd, 
o n ts lu it  die  ge lo o fs fu n k s ie  hom as die "h o o g ste " w e tsk r in g  nie na 'n 
vo lgende  w e tsk r in g  nie m aar in die r ig t in g  van die botyde like  re lig ieu se  
sm vo lh e id .  Die p istie se  kan e gte r  wel as basis  v ir  'n  s in sve rd ie p in g  en 
-o n ts lu it in g  maar Daoo.k v ir  ge loofsa fva l met b e tre k k in g  tot die ander  
veertien w e tsk r in g e  dien.
L.M. du Plessis se kritiok teen Dooyeweerd se opvatting van die regsidee
Ván  Dooyew eerd se w y sg e r ig e  sisteem  v e rk la a r  Du P le ss is  (1978:566): 
"J u is  w anneer 'n mens bepaalde momente in (v e ra l)  Dooyew eerd se 
om vattende w y sg e r ig e  sisteem  kritie s weeg, ontlok die  sk e rp s in n igh e id  
van h ierd ie  b riljan te  de n ke r bew ondering - bew ondering  nie alleen v ir  
sy  w e tenskap like  v e rn u f nie, maar ook v ir  die heel konsekw ente w yse  
waarop hy bepaalde C h r is te lik  Reform atoriese temas tot in die aller  
roersele van  sy  teoretiese  b e s in n in g  wil laat d e u rb r in g " .  D eu rgaan s  
onder die besef van die gew e ld ige  b yd rae  van  Dooyew eerd tot die  
C h ris te lik -R e fo rm a to r ie se  tra d is ie  oefen Du  P le ss is  (1978:566-596) baie  
ge ld ige  k ritiek  teen Dooyew eerd se ge re g t ig h e id so p v a tt in g  en sy  teorie  
in sake  die regsidee  uit. Die hoofbesware van Du  P le ss is  kan onder die  
vo lgende  v ie r  aspekte  saam gevat w ord:
(i)  D it w ord in b eg in se l ontken  dat oor die O o r sp ro n g (e )  van die  
ge re gt igh e id s id e e  ge filo so feer mag w ord. In die p ra k ty k  filo sofeer  
Dooyew eerd tog wel h ieroor. D it gaan e gte r  gep aard  met 'n 
ongenuanseerde  en eksegetie s onverantw oorde  g e b ru ik  van die Bybel 
(1978:596). Die probleem  wat Du P lessis  (1978:568) h ier aansny, is 
die wyse w aarop Dooyew eerd die S k r if  ge b ru ik ,  e n ig s in s  v e id a g .  
Hierin  s lu it  Du P le ss is  (1978:571) ook by Van  Peursen  (1959:167) aan. 
V o lge n s  V an  Peursen  (en Du P le ss is )  filo sofeer Dooyew eerd u itvoe rig  
oor aangeleenthede w aaroor daar vo lgen s hom (Dooyew eerd) nie 
(w e te n sk p lik -te o re tie s) ge filo so feer mag w ord nie; hy ge b ru ik  in 'n 
w etenskap like  in d irekte  sin  (v ia  deduksie  en a b stra k s ie )  die Bybe l,  
wat vo lgen s hom nie in tra -w e ten ska p lik  g e b ru ik  mag w ord nie.
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Du P le ss is  (1978;568) se argum ent het die  vo lgende  s t re k k in g :  die  
w are O o r sp ro n g  van g e re g t igh e id  (qua idee) kan nie teoretie goken  
(d it  is b e g r ip sm a tig  g e v a t)  w ord nie. D ie tyd  v e rvu l in h ierd ie  
ve rb a n d  'n de u rs laggew en de  g re n s fu n k s ie :  w ord die ty d sg re n s  
oorge steek, is teo re tie s-be gr ip sm atige  b e s in n in g  onm oontlik. Die  
in -d ie -h a r t-g e g re p e n h e id  van die mens (d e u r  die Woord van  God en 
onder le id ing  van die He ilige  G ees) kan g e v o lg lik  s ie g s  in ideële terme 
benader w ord. Om h ierd ie  rede beklemtoon Dooyew eerd (1960:102) 
dit dat 'n  mens jou nie op B y b e lte k ste  kan /m ag beroep om jou 
w y sg e r ig e  g ro n d k o n se p s ie s  of -ideë  te staa f nie: teologiese dogm atiek  
kan nooit as bronne  van die re lig ie  beskou  w ord nie. D ie Woord van  
God k ry  'n gre ep  op die hart van  die mens, en da arde u r w ord die  
mens se s ig  op die w erk likhe id  bepaal. V o lge n s  Du P le ss is  (1978:569) 
is beroep op B ybe lte k ste  e gte r  nie geheel en al vreemd aan 
Dooyew eerd se (metode v an ) w eten skap like  (ve ra l w y sg e r ig e )  
teorievorm ing nie.
Du P le ss is  se k r itiek  is nie heeltemal g e re g v e rd ig  nie. Die  
u itg a n g sp u n t  wat hy Dooyew eerd in die  mond lé, is min of meer die  
vo lgende: die w etenskap like  behoort met die besondere  gegew ens  
(b v . fe ite) te begin  en van u it  die o ndersoek  van  hulle tot algemene  
en om vattende teorieë te kom, en - bew us van  die g re n se  van  
w etenskap like  kenn is - behoort h y  wat an de rkan t die  g re n se  le (wo. 
S k r ifw a a rh e d e ), aan ge loof en lew ens* en w é re ld be skou in g  oor te 
laat. D ie  met die genoem de " g r e n s "  beoogde o n d erske id  tu sse n  
w etenskap  en voorw etenskap like  ken n is w ord  d e u r  Dooyew eerd (en  
S to k e r)  aa nvaar  (v g l.  S to ke r, 1969:141). B y  sowel Dooyew eerd as 
S to k e r  w ord  geen dualism e, wat d ie  g re n s  as sk e id s ly n  tu sse n  die  
twee tipes kenn is sien, o n d e r sk ry f  nie. D ie  w aarhe id  is 'n eenheid  
(S to k e r ,  1969: 141). D ie  algem ene teorieë h e rb e rg  im plisiet 
p rin s ip ië le  v e ro n d e rste llin g s  wat met d ie  voo rw etenskap like  kennis  
saam hang en wat die  besondere  gegew ens in die lig  van  die  
v e ro n d e rs te ll in g s  laat sien. D it b ly k  ook da a ru it  dat met b e tre k k in g  
tot a a n v a a rd in g  van  die besondere  gegew ens tu sse n  w etenskap likes  
se lfs  n m aksim ale ooreenstem m ing bestaan  m aar dat met b e tre k k in g
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tot algemene en om vattende b e sk o u in g s  skole  in die w etenskap  
o n ts ta a n .
Aan die ander kant speel voorw etenskap like  (in slu iten de  re lig ieu se )  
ve ro n d e rste llin g s  reeds by die a a n van g  van w e ten skapsvorm ing hulle  
rol ( v g l.  Stoke r, 969:141).
In  s y  k r itie k  teen Dooyew eerd probeer Du P le ss is  (1978:572) die 
dualism e wat hy Dooyew eerd ten laste lé, o o rb ru g  deu r die eenheid 
van die w aarheid op sowel voorw etenskap like  as w etenskap like  terre in  
met 'n ooglopende stu k k ie  rasionalism e re g v e rd ig .  Du  P lessis  wil 
se lfs  d ie  mens se rede op voorw etenskap like  terre in  'n rol laat speel: 
"A s  'n mens jou ge loof w etenskap lik  kan ken - al is d it  bloot 'n ideële 
of benaderde  kenne - dan moet jy ook w etenskap lik  oor die geskrew e  
B ybe l as een van die bronne van daard ie  kenn is kan nad ink. Die 
H eilige  Gees lë immers nie op 'n mens se hart an ders  as deu r medium  
van die ge skrew e  (en veral ge p re d ik te ) Woord in die Bybe l b eslag  
n ie" (1978:572). Hiermee negeer Du P le ss is  die  g re n s  tu sse n  die  
voorw etenskap like  en die w e tenskap like  kenne.
( ii)  D ie noodsaak v ir  die bestaan  van  'n  modale h ië rarg ie  ve rva l v ir  
so ve r  d it  d ie  ge re g t igh e id sd e n k e  betre f. G e re g tigh e id  kan nie onder  
le id in g  van  die  modale su p e rstra te  van  die  ju rid ie se  a sp ek  on tslu itend  
verw esen lik  w ord nie (D u  P le ss is , 1978:596). Met v e rw y s in g  na die  
s t ra f -v o lg e n s - sk u ld p r in s ip e  verloop  Du  P le ss is  se argum ent soos 
v o lg : D ie  sk u ld b e g in se l rea liseer hom - in gevo lge  d ie  Wysbegeerte 
van d ie  W etsidee-teorie  oor die regsid ee  - w anneer d ie  re g sa sp e k  
o n ts lu ite n d  (o f verd ie p en d ) die etiese p r in s ip e s  g ro n d lig g e n d  aan die  
r e g s f ig u u r  s t r a f -n a - s k u ld  an tesipeer. In  'n prim itiewe reg so rd e  
o n tbreek  h ie rd ie  an tesipasie  geheel en al, en daarom  ge ld  die  
r e g s f ig u u r ,  E rfo lghat 'tung , in p laas van  s t ra f -n a - s k u ld .  In  d ie  een 
stad ium  van  h isto rie se  o n tw ikke lin g  kan die an tesipasie  ontbreek  en 
in 'n ander stadium  is  d it  teenw oord ig.
Du  P le ss is  se  k r it ie k  is in 'n mate m isp laas: vo lg e n s  die Wysbegeerte 
van die Wetsidee ru s  'n onontw ikke lde  regste lse l sw aar op die
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h isto rie se  m agsu b straa t. In meer ontw ikke lde  re g ste lse ls  word daarna  
ge stre e f om gehoorsam ing van  die reg so ve r  m oontlik op die (etiese  
en g e lo o fs - )  o o r tu ig in g  van die gem eenskap  te fundeer (v g l.  V an  Zyl 
en V an  der V y v e r ,  1982:111). D it sê e gte r  nie meteen dat h ierd ie  
an tesip asie  ontbreek  nie.
Du P le ss is  (1978:576) se tweede besw aar naam lik dat die etiese aspek  
an s ic h  nie die reg kan verbe ter nie, is nader aan die k o l. H ierd ie  
aspek  (w aaraan  h ie ronder aandag ge sk e n k  sal w ord) illu stre e r  die  
behoefte aan die e rk e n n in g  van 'n  skeppingsorde aan die hand  
w aarvan  die bestaande  reg  getoets kan w ord. In h ierd ie  ve rba n d  
gee Sto k e r  se e rk e n n in g  van die ontiese  reg  ons r ig tende  le id in g.
( iii)  Die rol van  die h is to r ie s-a n a lo g ie se  momente by  die 
v e rw e rk lik in g  van  die regsid ee  w ord uit 'n ideële, 
behorensnorm atiew e o ogp u n t beskou  geheel en al oo rska t as g e v o lg  
van  die besondere  (in  b eg in se l konstitu tiew e) norm atiw iteit wat 
Dooyew eerd aan die tran sendenta le  idee van  die h istorie  toeken (Du  
P le ss is ,  1978:596).
V o lg e n s  Du P le ss is  (1978:584) het Dooyew eerd in sy  (o o r -)  yw er om 
h isto rie se  oordele a -n eu traa l te v e rk la a r  die m oontlikheid v ir  die  
bestaan  van 'n " s le g te "  g e sk ie d e n is  (in  fe ite) geheel en al 
ge ign o re e r. D it wil voorkom  aso f nie die transendentaa l-norm atiew e  
(O o r s p r o n g s -)  idee van die ge sk ie d e n is  (in  sy  r ig t in g  op die Beg in  
van  alle s in )  Dooyew eerd se b e sk o u in g  oor die regsidee  inhoude lik  
vu l nie, m aar die h isto rie  in sy  m od aa l-stru k tu re le , k rea tu u rlike  sin  
an s ic h .
H ierd ie  besw are  van  Du P le ss is  d ra  beslis  bew ig; die v ra a g  is of die  
h isto rie  (a s  m odaliteit) an s ic h  die fu n k s ie s  (ideëel) ve rvu l wat 
Dooyew eerd daaraan  toeken. Enkele  ander C a lv in is t ie se  de n ke rs  wat 
problem e met Dooyew eerd se ge sk ie d e n isb e sk o u in g  o n d erv in d  het, 
was H .G .  S to ke r  en I__I. du P le ss is.
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Wat die  g e s k ie d e n i s  betref,  is S t o k e r  van  m en ing  dat  d it  nie  modaai 
bepaal is  me maar dinamies.  S y  a rgum ente  teen d ie  h i s to r ie se  as  
modaliteit  is die vo lgende :
(a )  A s  s od a n ig  is die h is to r ie se  in  v e rb a n d  met e lke  w e t s k r i n g  
in d ie se lfde  s in  die h is to r ie se ,  en van  modale f u n d e r i n g  is  h ie r  
g een  s p r a k e  nie ( v g l .  S to ke r ,  1969:174 e . v . ) .  D ie h i s to r ie se  is 
d inam ies  bepaald  en staan in s y  v e rb a n d  tot die  d im ens ie  van  
g e b e u r t e n i s s e  as  ' t  ware  loodreg  op die  kosm iese  d im ens ie  van  
modaliteite. D it  is w i l le keu r ig  om die  h is to r ie se  in d ie  modale 
r a n g o rd e  'n  p lek  te gee: dit  kon  net so goed  v o o r  of ná die
logiese,  l ingua le  e n s o v o o r t s  gekom  het. I__ ). du  P le s s i s
(1957 :143 )  stel dit  soos vo lg :  " D i t  is k u n sm a t ig  om die  h i s to r ie se  
e re n s  t u s se n  die modal iteite in te s k u i f  en te sé  dat in v e rb a n d  
met die log iese  ( g e s k ie d e n i s  van  d e n k e )  die h is to r ie se  s ie g s  
r e t r o s ip a s ie s  b ied ,  te rw y l  dit  in v e rb a n d  met die taal a n te s ip a s ie s  
b ied ,  hoewel die h is to r ie se  in beide geva l le  ju is  in d ie se lfde  s in  
die  h i s to r ie se  is " .
( b ) D a a r  be staan  ook n g e sk ie d e n i s  van  die kosm iese  d im ens ie  
v an  in d iv id u e le  en sos ia le  s t r u k t u r e  (b io g ra f ieë ,  g e s k ie d e n i s  van  
vo lke ,  state e n s . ) ,  en g e sk ie d e n i s  is h ie r  g e s k ie d e n i s  in p re s ie s  
d ie se lfd e  s in  as met b e t r e k k i n g  tot d ie  kosm iese  d im ens ie  van  
modaliteite ( g e s k ie d e n i s  v an  denke ,  taal,  k u n s  e n s . )  ( S t o k e r ,  
1969:174 e . v . ) .  Met o n d e r s t e u n in g  v an  S to k e r  v e r k la a r  L . J .  d u  
P le s s i s  (1957 :143 ):  "D ie  h is to r ie se  staan d u s  a s  't  w a re  ook  
loodreg  op  d ie  s t r u k t u re le  b e p a l in g s  as s o d a n ig  in die  kosm iese  
d im ens ie  van  ind iv id ue le  en sos ia le  s t r u k t u r e .  M a a r  self  
v e r te e n w o o rd ig  dit ook maar net n a b s t ra k te  d im ens ione le  a sp e k .  
D ie  voile  w e rk l ik h e id  van  die m enshe id ,  ook in s y  d inam iek,  is 
meer as h is to r ie s.  A n d e r s  sou  o n s  in h i s to r i sm e  v e r v a l " .
I I. du P le ss i s  (1957:145)  v e r v o lg :  "M a a r  s y  (D o o ye w e e rd  se)
o p v a t t in g  van  die h is to r ika le  as blote modaliteit  laat s y  
b e s k o u m g e  m.i. in die lug  sweef.  Hiermee kom o n s  e g te r  tot ‘n 
d ie p e r  kwess ie ,  wat saam hang  met die v e r s k i l  t u s s e n  Dooyew ee rd
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en Sto k e r  waarmee ek b eg in  het. So n d e r  om nou Sto ke r  se 
w aarde -lee r te aa nvaar, ly k  d it my tog  in h ie rd ie  ve rba n d  of 
S to k e r  g ro n d  het v ir  s y  besw aar teen Dooyew eerd c .s .  dat hulle  
die konkre te  w e rk lik h e id  d re ig  te v e r v lu g t ig  tot fu n k s ie s,  
m odaliteite. s in , t ip ie se  s t ru k tu re ,  wette met subjekaspekte ,  
e n s . ,  e n s .,  en da t hu lle  d ie  dinam iek en konkreethe id  van  die 
ge sk ap e  w e rk lik h e id  m isken ” .
Sto k e r  o n d e rv a n g  die oorbek lem ton ing van  die normatiewe aard  
van  die h isto rie  d e u r  d it fundam enteel as voortgang te tipeer  
(v g l.  Stoke r, 1969:228 e . v . ) .  L . J .  du P le ss is  (1957:145)  voeg  
hieraan  toe: "E n  b e slis  sou ek in die w etenskap like  behande ling  
van  die ge sk ie de n is  nie beperk  wil wees tot 'n m odalite itstud ie  
nie, en ook nie tot die stud ie  van enige  modaal bepaalde  
sam elew ingsvorm  soos b v . die  staat nie, m aar die  stud ie  moet 
g e r ig  wees op die konkre te  m ensheid as geheel in die 
p ro gre ss ie w e  v e rv u llin g  van sy  ku ltu u rtaak .
( v i )  O p  die in d iv id u e e l-s tru k tu re le  horison  (d it  is  die  n iveau w aarop  
die  ge re g t igh e id s id e e  s y  konkre te  ve rw e se n lik in g  in d ie  sam elew ing 
v in d )  v e rv a a g  d ie  g re n se  tu sse n  kon stitu tiw ite it en regulatiw ite it 
derm ate dat die (o b je k tie f-s t ru k tu re le )  "w at i s "  en die  
(re gu la tie f-id eë le ) "w at behoort te w ees" nie meer behoorlik  van  
m ekaar o nderske i (k a n )  w ord  nie (D u  P le ss is ,  1978:596). Du  P le ss is  
se  argum ent is k o rt lik s  d ie  vo lgende: D ie  ju rid ie se
bestem m ingfunksie  van  d ie  staat lei die  staat tot die  
in d iv id u e e l-s tru k tu re le  o n t s lu it in g  van  'n ideëel w enslike  i u s t i t i a  
d is t r ib u t iv a .  Om e gte r  st& aaa.t te kan wees moet 'n 
in d iv id u a lite its t ru k tu u r  naas 'n  h isto rie se  fu n d e r in g s fu n k s ie  ’n 
ju r id ie se  b este m m in gsfu nk sie  vertoon . O n ts lu it in g  en die
gegew enhe id  van  'n ju r id ie se  bestem m in gsfu nk sie  is e gte r  nie 
d ie se lfd e  nie: s le g s  'n r e g v e rd ig e  reg  ( -s te lse l)  in 'n  staat sal h ierd ie  
o ntslo tenhe id  m an ifesteer. M aar  dan is die  o n ts lu it in g  nie met 'n 
an te sip asie  van die  h isto rie se  fu n d e r in g s fu n k s ie  van  die staat na die
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jurid ie se  bestem m ingsfunksie  gegee nie m aar met die o n ts lu it in g  van  
die re g sa sp e k  op die modale e rv a r in g sh o r iso n . Om dat die heenw ysing  
van af die h isto rie se  fu n d e r in g s fu n k s ie  van die staat na sy  jurid iese  
b estem m ingsfunksie  in beg in se l e gte r alreeds 'n an tesipasie  is (v g l.  
Dooyew eerd, 1952:31 vn. I. )  v e rva a g  die g re n s  tu sse n  die  
konstitu tiew e (s tru k tu re le )  stande  van sake  in die staatlike  k r in g  en 
die regulatiew e (behorensnorm atiew e) re a lise r in g  van die idee van 'n 
re g ve rd ige  s ta a tsb e ste l.
Aan h ierd ie  k r it ie k p u n t  van Du P le ss is  moet gedee lte lik  toegegee  
w ord. Die o n d er liggen d e  rede v ir  die im passe w aarin  Dooyew eerd  
hom h ier bev ind , moet w a a rsk y n lik  daaraan  gew yt w ord dat 
Dooyew eerd 'n normatiewe orde behoef aan die hand w aarvan  die 
"behoort te w ees" u itgem aak kan w ord. D ie bestaan  van so 'n orde  
kan egter nie aan die hand van ideële behorense ise  an s ic h  uitgem aak  
w ord nie. V ir  die ju r is  im pliseer d it dat die  behoefte aan die 
e rk e n n in g  van  'n ide a le  orde bestaan  aan die hand w aarvan  
ge re g t igh e id se ise  u itgem aak kan w ord. Om h ierd ie  rede ontstaan  die  
v ra a g  of die  C h r is te lik e  w etenskap  nie g ro te r  e rk e n n in g  aan die  
bestaan  van so 'n skeppingsorde moet gee  nie.
D ie  o n t ie se  reg vo lgen s d ie  Wysbegeerte van d ie  Skepp ingsidee
V o lg e n s  S to k e r  (1933:25) is die  fundam entele A rch im edespun t, die  
alom vattende e enhe id sbepa ling  van  die kosmos gegee  in G enesis 1:1 : die  
kosm os is 'n sk e p p in g  G o d s, en God is die soewereine Sk e p p e r  van die  
kosm os. D ie skepp ingsidee  behoort vo lg e n s  S to k e r  d ie  om vattendste  
form ele een h e id sb e sk ou in g  van  d ie  kosmos te kan gee. Met die 
skepp ingsidee  as A rch im edespun t het o n s, vo lg e n s  Sto k e r  (1933:26), 'n 
b e g in se l wat die kosmos in al s y  aspekte , in s y  voile  a lsy d ig h e id  omvat.
V o lg e n s  sy  W oordopenbaring  het God die aarde  in die b eg in  goed ge skep .  
S to k e r  (1970a:236) noem d it  d ie  orde van d ie  skepping. In  on s bedeling  
is d ie  mens e g te r  so nd aar, d ie  w éreld vol van  kw aad. Met die soendood  
van  C h r is tu s  w ord  die  mens in b eg in se l van  sonde  verlo s en die  kosmos 
h e rsk ep , iets wat e g te r  eers in die vo lh e id  van  die ty d  tot voile
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v e rw ese n lik in g  kom. H ierd ie  orde w ord  deu r S to k e r  (1970:236) d ie  orde 
van d ie  sondeval en v e r lo s s in g  - of meer in die algemeen d ie  orde van 
sonde en kwaad en van v e r lo s s in g  en herskepp ing - genoem. D ie tweede 
orde (d ié  van  sonde  en kw aad) het nie die eerste  orde  ve rn ie t ig  nie maar 
dit wel ge sk e n d  en v e rsk e u r;  w ant die mens het byvoorbee ld  
n ieteenstaande die sondeval tog nog mens ge b ly  en geen duiw el of d ie r  
gew ord nie; m enslike  kenne het n ieteenstaande die v e rd u is te r in g  deu r  
die sonde  bew e rk ste llig , tog nog kenne g e b ly  (S to k e r,  19/Oa:236). So  
het ook die reg rég ge b ly  en nie denke  of kenne gew ord  nie.
O n d er d ie  orde van d ie  skepp ing ve rsta an  Sto k e r  (1970a:236) die sk e p p in g  
(of kosm os) soos die g e sk e p  is en nou nog bestaan  en d e u r God in stand  
gehou w ord, m .a .w . die s k e p p in g  in on s bed e lin g  en wel met relevante  
afsien  van sonde  en kwaad en die u itw e rk in g  da a rvan .
A s ons nou die g ro n d v ra a g  van  die  w ysb egeerte  moet beantw oord, moet 
ons met d ie  orde van skepp ing (d .w . s .  a fgesien  van  sonde  en kw aad) 
beg in . E e rs  daarna  m ag on s op sonde  en kw aad (w aaronder o n re g ) let. 
Die begin  met d ie  eerste  o rde  beteken nie d ie  u itsk a k e lin g  van  die tweede  
orde nie; d it  beteken s le g s  dat die  ondersoek  van  die  tweede orde  in die  
lig  van o ndersoek  van  die eerste  o rd e  sal g e sk ie d  (S to k e r ,  1970a:238). 
Sto ke r  aa nvaar  ook d ie  ste llin g  dat d ie  norm ale nie van u it die abnorm ale  
nie maar die abnorm ale van u it  d ie  norm ale ve rsta an  moet w ord.
Sto k e r  (1970a: 272) se k r itie k  teen Dooyew eerd behels die feit dat 
Dooyew eerd met die orde  van  sonde  (en kw aad) en v e r lo s s in g  (en  
h e rsk e p p in g ) beg in , terw yl die C a lv in is t ie se  w y sg e e r  met die o rde  van  
die s k e p p in g  moet beg in . Met sy  reg sfilo so fie  handhaaf Dooyew eerd  
byvoorbee ld  dat die  sw aardm ag v ir  die  staat n s in e  qua non is. D it vere is  
die sonde  wat beteuel moet w ord.
V o lge n s  Sto k e r  (1970a:236,237) is d it  b y  b en ad er in g  m oontlik om die  
kosmos van ons b ede ling  vo lgen s d ie  orde van skepping te leer ken, 
eerstens omdat, n ieteenstaande sonde  en kwaad en die u itw erk in g  
da arvan , die kosmos nog kosmos g e b ly  het en in die tweede plek omdat 
die lig  van  God se W oordopenbaring  d it m oontlik maak.
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In  s y  kosm oiogiese u itga n g sp u n te  o n d e r sk ry f  S to k e r  op enkele  
n u an seve rsk ille  na, g ro o tlik s  Dooyew eerd se u itga n g sp u n te  (v g l.  S to ke r  
1970a:259-330). In s y  m odaliteitsleer o nderske i S to ke r  (1970a:284) 
b yvoo rb ee ld  twaalf modale k r in ge . Saam met Dooyew eerd handhaaf S to ke r  
ook dat ander o nd e rso e k in gs  vo lgen s die kosm iese dim ensie van modaliteite  
moontlik is. In h ierd ie  ve rb a n d  noem Sto k e r  as voorbeeld die leer van  
modale re s tr ik s ie  en o n ts lu it in g  soos d e u r d ie  Wysbegeerte van d ie  
WetsJdee ontw ikke l.
Fosit iew e  reg en o n t ie se  reg
V o lge n s  Sto k e r  (1967:113) w ord die  reg wat d e u r  die mens gevorm  w ord, 
positiewe reg genoem. D ie  positiew e reg (d it  wil se die  reg wat deu r  
die mens gevorm  is) behoort e gte r  aan die G odde like, normatiewe w etsorde  
asook aan 'n ander "d ie pe r  re g "  te beantw oord. D ie "d ie pe r  r e g ” noem 
Sto ke r  (1967:114) nie "n a tu u r re g "  nie, omdat die w oord natuurreg  
ve e ls in n ig  is en vera l omdat d it hum anisties o pgevat w ord. O n d e r  o n t ie se  
reg verstaan  Sto ke r  (1967:114) iets a n de rs  as wat Dooyew eerd met 
re g sb e g in se ls  en die regsidee  beoog het.
Die rede v ir  S to k e r  se  e rk e n n in g  van  die o n t ie se  reg is die vo lgende: 
met die  vo rm in g  van  die positiew e reg  ( i)  vorm  die mens nie a ltyd  die  
reg goed nie en ( i i)  vorm  die mens d ikw els ook skynreg. D ie eersgenoem de  
probleem  s k r y f  S to k e r  bloot aan die m enslike  onvolm aakthe id  en 
g e b re k k ig h e id  toe, m aar ten o p s ig te  van  laasgenoem de probleem  meen hy  
dat mens d ie  bestaan  van  'n d ieper (goeie  of w are) reg moet aanvaar, 
w aaraan d ie  positiew e reg  dan gemeet kan w ord  (S to k e r  1970a:9). H ierd ie  
d ieper reg noem Sto k e r  (1970b: 10) ontiese  reg, omdat "d it  met die  syn  
of bestaan  van  die mens gegee  is, 'n  syn d e  is en d u s  b e staan ". V o lge n s  
Sto k e r  is d ie  ontiese  reg  te o nd erske i in m enseregte, regsnorm e en 'n  
regso rde .
Sto k e r  wil die  hele aangeleenthe id  van  die reg  in die lig  van die motief 
van  sk e p p in g ,  sondeva l en v e r lo s s in g  benader. D eu r die reg  in die lig  
van  d ie  orde vnn d ie  skepping te benader doen h y  d it ook in d ie  lig  van
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die fe it dat d a a r  nog reg  is wat rég  ge b ly  het, die  sondeva l ten sp y t  
( S t o k e r ,  1970b: 11 ).:
Sowel by die orde  van  die s k e p p in g  as by die orde  van v e rske u rd lie id  
tre f ons, vo lgen s S to k e r  (1970b: 12) die  o n d erske id  van inenseregte, 
regsnorm e  en die o rde  van  die reg  asook die o nd e rsk e id  van  ontiese  en 
positiew e reg  aan.
H ie rb y  s lu it  S to k e r  se ge sk ie d e n isb e sk o u in g  aan; die ge sk ap e  kosmos het 
’n v a ste  en ’n d inam iese  kant. O n d er d ie  "v a s te "  versta an  ons nie die  
" s ta t ie se ” nie m aar die w esentlike . O ok reg  is d inam ies (het deel aan 
die g e sk ie d e n is )  m aar b ly  as reg  rég , d it  wil sé vas, en v e ran de r nie in 
b yvoo rb e e ld  denke  of ekonomie of d ie  sede like  of wat ook al nie. Die  
mens is immers van sy  o o rsp ro n g  af onder andere  'n "ju r id ie se  w ese”; 
m enslike  reg behoort fundam enteel en w esen lik  tot d ie  mens se aard. 
D ie mens is ook van a f sy  o o r sp ro n g  'n h isto rie se , 'n ge sk ieden isvorm ende  
wese, en as so d an ig  het ook d ie  mens se re g sv o rm in g  aan die ge sk ieden is  
deel - nie net die positiew e nie m aar ook die ontiese  reg (S tok e r,  
1970b: 12). V e rd e d ig e r s  van  "n a tu u r re g "  handhaaf meestal dat 
"n a tu u r re g "  v ir  alle p lekke  en tye  d ie se lfde  is ,  met ander woorde dat 
dit nie aan die g e sk ie d e n is  deel het nie. D at ontiese  reg  'n vaste  kant 
het, o n d e r sk ry f  S to k e r  (1970b: 12) ook. S y n s  in s ie n s het die  ontiese  reg  
ook 'n dinam iese (h is to r ie se ) kant. So  het b yvoo rb e e ld  ’n su ig e lin g  as 
mens d iese lfde  ontiese  regte  as die vo lw assene; m aar tog v e rsk il die  
ontiese  reg van beide v ir  so ve r  die su ig e lin g  tot vo lw assene  ontw ikkel. 
W aar die vaste  ontiese  reg sy  o o rsp ro n g  in die sk e p p in g sw il van God  
v in d , d it wil sê met die s k e p p in g  van die mens gegee  is, staan die 
g e sk ie d e n is  van die ontiese  reg o nder die le id in g  en b e st ie r in g  van God  
(S to k e r,  1970b: 12). D it maak 'n  v e rsk il b y  die  ondersoek  van die reg  
o f 'n ontiese  reg naas 'n positiew e reg erken  w ord én o f  gemeen word 
dat die ontiese  reg  nie net v a s  is nie maar ook 'n g e sk ie d e n is  het al dan 
nie (S to k e r,  1970b: 13).
O n s tre f, vo lgen s S toke r, die o n d erske id  van m enseregte, regsnorm e en 
die reg so rde , van ontiese  en positiew e reg en van  die orde  van sk e p p in g
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en dié van  v e rske u rd h e id  by  sowel die vaste  as by  die dinam iese  
(h is to r ie se ) kante van m enslike reg aan en v ice  versa  (S to k e r,  1970b: 13).
Benewens h ierd ie  o n d erske id in ge  erken Sto ke r  (1970b: 13) die  vo lgende: 
die tu sse n  subjektiew e en objektiewe reg, reg vo lgen s die onderske ie  
kosm iese d im ensies en reg vo lgen s die m odaliteite- (of w e tsk r in g -)  leer 
van die Wysbegeerte van d ie  Wetsidee (Dooyew eerd) met sy  s in ke rn ,  
an tesipasie s en re tro sipa sie s asook sy  re g sb e g r ip  en regsidee. D ie  
volgervde is h ier van besondere  belang:
( i)  A l h ierd ie  o n d erske id in ge  moet vo lgen s Sto k e r  vo lgen s sowel d ie  
orde van die skepping as d ie  orde van verskeurdheid en herskepping 
beskou  w ord. In h ierd ie  verband  moet die k ritiek  teen Dooyeweerd  
se b en ad erin g  van a f die orde van die sondeval as baie b e lan grik  
beskou  w ord. W aar Dooyew eerd met sy  regsidee  (wat ook in sonde  
geva l het) opereer, lees hy té veel norm atiw iteit by die h isto rie se  in 
om, aan die hand van die regsideë le  behore, waardeoordele te vel. 
D it  lei f in a lite r  daartoe dat Dooyew eerd die e rk e n n in g  van  ’n "s le g te "  
ge sk ie de n is  ooglopend in 'n groo t mate buite  reke n ing  laat.
(ii)  V o lg e n s  Dooyew eerd se regsisteem  kan die inv loed  van d ie  sonde  
nie tot sy  voile reg  kom nie. In  h ierd ie  o p s ig  is S to k e r  se e rk e n n in g  
van  die orde volgens die skepping en die daartoe behorende ontiese  
reg  van  groo t w aarde. D ie  re g sb e sk o u in g  van  die Wysbegeerte van 
die Skeppingsidee kan beter reg  laat g e sk ie d  aan die  in s ig  in en 
b e g r ip  van die m enslike onreg en die daarmee sam eliangende  
ampskending van  d ie  mens (v g l.  Stoke r, 1970b:65 e .v . ) .
( i i i )  D eur te v ra  na die wesensaard van  die reg  is S to k e r  beter in 
staat om van  die bestaan  van  skynreg reken skap  te gee. H iertoe is 
S to k e r  in staat d e u r na d ie  aard van die reg  vo lgen s d ie  orde van 
d ie  skepp ing te v ra .  D eu r  só  te v ra  gee Sto k e r  b lyk e  dat sy  
om bouing van  Dooyew eerd se w y sg e r ige  sisteem  ook positiewe  
im p likasies v ir  die regsge leerde  inhou. D ie b e la n g r ik s te  h ie rvan  is 
dat Dooyew eerd se klem op  die  reg sb e gr ip  en die  regsidee  nie 
voldoende  is v ir  'n  o ndersoek  na die aard  van  onreg en skynreg en
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die im plikasies da a rvan  nie; h ie rvoor w ord ook die e rke n n in g  van n 
sk e p p in g so rd e  vere is. D eur die e rk e n n in g  van n skeppingsorde 
(a fge sien  van  n orde volgens die sondeval) w ord ook n ve rtre k p u n t  
geb ied  van  w aaru it die aard en die rol van  die reg m etodologies 
ju iste r  benader kan w ord. Ook die v ra a g  na geregtigheid en 
regverdigheid kan aan die hand h ie rvan  benader w ord. Aan die hand  
h iervan  onderske i S to k e r  tu sse n  "g e re g t ig h e id "  as n algemene eis 
vo lgen s wat C a lv y n  die orde van skepping noem, aangesien  d it v ir  
die mens in sy  k rea tu u rlikh e id  as so dan ig  ge ld , en "re g v e rd ig h e id "  
as n algemene eis vo lgen s wat C a lv y n  die orde van sondeval en 
verlossing noem, omdat d it v ir  die in sonde  geva lle  mens ge ld  
(S tok e r, 1967:118).
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